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Diplomirao je na Fakultetuza usluZni biznis 2006. godine na smeru finansije i bankarstvo. Iste
godine upisuje master studije na istom fakultetu na smeru finansije i bankarstvo koje zavriava
2010 godine. Nakon zavrsenih master studija, upisuje doktorske studije na Fakultetu poslovne
ekonomije na kojima polaLe sve ispite predvidene nastavnim planom i programom.
Na Fakultetu za usluZni biznis postaje saradnik u nastavi na predmetima finansijska trLiita,
bankarski menadZment i medunarodne finansije. Nakon nekoliko godina rada, postaje asistent u
nastavi na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Edukons na predmetima finansijska trZiSta
i monetarna ekonomiia koii su na osnovnim studiiama. Udestvovao je na nekoliko domaiih i
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'l'ehnicki podaci o disertaciji
l)oktorska diseratcija se sastoji iz. 2 dela i 6 glava koje su predslavljene kroz 88 potpoglavlja
razliditog nivoa. U doktorskoj diserlaciji se nalazi 54 tabele, l5 gralikona i 13 slika. Obirn rada je
266 stranica teksta. Literatura se sastoji od 437 bibliogratskih jedinica.
rrr PRITDMIIT I CILjIIVI DOK'I'OITSKI' DISIIRI'ACI.IE
Predrncl doktorske diserlacijc je analiza. pradenjc i testiranje razliditili vrsta sistcura za
r.rpravljanje dru5tvenom i Zivotr-rom sredinom u evropskim i svelskirn bankama, kao i niihovih
kljLrdnih komponcnti kao Sto su mctodologrja analize i selekcije kreditnili zahleva, spccilidni
proizvodi i usluge, i anahza najuspesnijih prin'rera iz prakse. [J okviru predmeta rada se takodc
istide i geneza odrZivog razvoja i druSlvcno odgovornog bankarstva, kao injihove veze LI okviru
linansijskog, odnosno bankarskog sektora. Akcer-rat u istraZivanju ie biti stavlfen na indikatorc
prolitabilnosti banaka u okviru bankarskog sektora llvropske uni.ic.
Diserlacija ima dva osnovna cilja
Naudr-ri cilj disertacije je predstavljanje druStveno odgovornog poslovanja u sektoru bankarstva i
najboljih sistema za druStveno odgovorno poslovanje koji su impletnentirani u bankarskim
institucijama u Ilvropskoj uniji. a koji bi bili prirnenjeni kroz odrcdeni vretncnski pcriod i r-r
bankarskom sektoru Republike Srbr.le.
Za drrr5lveni cilj rada uzelo je dokazivanje da ..implcurcntacija sistema za upravljanje druSlvenorr
i Zivotnom sredinom, dugorodno posmatrano, treba da unapredi ukupnc perlbrtnanse banaka sa
aspckta prolitabilnosti. kao i da poboljSa imidZ banaka u svim slbrama dru5lva i privrede."
Porcd dva osnovna cil ja. uzeto jc i niz specilidnih ciljcva rada:
- Anahza indikatora prolitabihiosti banaka koje su implenienrirale Ilkvatolske principe kako
bi se dokazalo da sll one profilabilnije od bankarskog sektora Iivropske unije i grupe
bar-raka koje ncmaju implemcntirane Bkvalorske principc.
- I(reiranjc sveobuhvatne ponude proizvoda i r-rsluga koji se odnose na oduvanje Zivolne i
dru5tvene sredine, kako u livropskoj r-uriji tako i na globalnom nivot-t.
I-plq41g!1ggUa siste_rna z.q,,up14vly4qje druStye!_om i livolpgm_91e4ino-m,!ma 4a 9i!j da
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Pored navedenog. u okviru rada su posebuo istraZeni:
1) Sisterni za upravljanje drr.rSlvenoln iZivotnom srcdinom u bankama koje sr.r prihvatile
Ilkvalorske principe u prcthodnom periodu.
2) Sistemi za r-rpravljanje druStvenom i Zivotnom sredinom koje je Medunarodna linansijska
korporacija (lFC) identifrkovala kao najbolje primere iz praksc.
3) Regulative koje sc odnose na dru5tveno odgovorno poslovanjc u bankarskom sektoru drZava
clanica livropske r-rnije. drZavarna kandidatima i najboljim primerima iz prakse Sirom svela.
4) Indikatori prolitabilnosti i e1'rkasnosti u bankarskom sektoru livropskc unije i barrkama koje su
implenentirale sistem za upravljanje dluStvenour i Zivotnom sredinom.
5) Merenje prolitabilnosti banaka standardnim ir-rdikalorirna.
I V O SNOVNIJ I II PO'I' I' /.\:,
Na osnovu predmeta istraZivanja, ciljeva i obradene literatr-rre doSlo se do .iedne op5te i tri
izvedcnc hipotcze :
OpSta hipotcza (l I0)
- L)ez obzfta na vrstu i velidinu aktivr-rosti, svaka bankarska ir-rstitr-rcija je neodvojivi i
saslavni deo dru5tva u kom obavlja svojr-r dclatr-rosl, r,rkljudujuii i aspckt Zivotnc srcclinc.
Izvedena hipoteza (l'l I )
- Banke su posveiene pronovisanju konlinuirane prakse druStveno odgovornog ponaSanja




- In-rplementacija sistcma za upravljanje dru5tvenorn i Zivotnom sredinom Lrtide pozitivno na
rasl profitabilnosti banaka r-r livropskoj uniji.
Izvedena liipoteza (l-13)
- Llvodenje slandarda rnoniloringa bankarskih institr-rcija o uticaju njihovog poslovanja r-ra
druStvenu i Zivotnu sredinu znadajr-ro doprinosi procesu oduvania druStvene i Zivolnc
sredinc.
v MItroI)oLoGIJA IS't'I{AZIVANjA
Prilikom izrade doktorske disertacije, koriSieno je viSe osnovnih meloda. Osnovne metode koje
su \pqsce-rie sg_enq[?,a i ttllgzu,gp!q"kg!" f&4tg1_tru.tju, .p..U U.e,_
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dedr-rkcija i indukcija, dokazivanje i opovrgavanje.
Metodologrja je obuhvatila kvalitativne i kvar-rtitativne melode. KoriSien je kvalitativni i
kvantitativni pristup obradi prikr"rpljenog sadrZaja. [J okviru kvalitativnog pristupa kori5iere sr-r
deskriptivr-re studije, kao Sto je analiz,a studije sh:daja i istorijske studije, kao Sto su eksterna i
inlcrna evidencija. I(ada je u pitanjr-r kvar-rtitativni prislup, koriScer-r.je rnetod analiz.e sadrZa.ja.
Statistidka metoda je koriSicna za obradu i klasillkaciju prikupljcnih podataka. [J okvirr"r
statistickih metoda, koriSicna jc i deskriplivna i induktivna statislika. Statistidke analize su
prihazane tabelarno i grafidki zajcdno sa tr"rmacenjin-ra dobijcnih podataka. lndr,rktivr-ra
(inl'crencijalna) slatistika je koriSicna za kompleksr-rije analize uticaja sistema za r"rpravljanje
druStvenom i Zivotnom sredinom na prolitabilnost banaka. Ekonometrijska analiza u radu
sprovedena je prirnenom regresijskih modela sa panel podacima u periodu od 2006. do 2015.
godir-re. Prakticna primena je sprovedena u statislidkom soliveru CI{AN. lJpotrcbljen jc pakct
plm. 1'akode je koriSien i soflver Excel.
'l'eorijska analtza je raclena uz konsultovanje dominanlno inostrane rel-erentne literalure,
r,rdZbenika, naudnih radova. izveSlaja i dmgih dokurnenata koji se odnosc na tematiku dru5tveno
odgovornog bankarstva, odrZivog razvoja,linansija i bankarslva itd. I(omparativnom analizorn su
poredeni razliditi sludajevi sislema za upravljanje druSlvenom i Zivotnom sredinom. kao i razlicite
regr"rlative finansijskih ir-rstitucija, nevladinih organizacija i drlava. Mctod studije sh-rdaja.je
kori5ien kako bi se prikazali najbolji prirneri sislcma za r"rpravljanje druStvenom i Zivotnom
sredinom u bankama, razliditi oblici rcgulaliva kojc sc odnosc na oduvanje druStvene i Zivotnc
sredine u linansijskonr sektoru. Pored ponenlltog, dat jc prrl<az optin'ralnog modcla ponudc
proizvoda iush,rga lir-ransijskih institucija iz oblasti dru5tvcno odgovornil-r fir-rar-rsija ilinansija
orijcntisarrih na zaStilu i unapreclenje Zivotne sredine.
vI STIIUK'I'URA I KItA'I'AK OPIS SADI{ZAJA PO POGLAVLjIMA
U prvom poglavlju rada se analiziraju lranslbrmacioni procesi u bankarslvu, od nastanka banaka i
lir-ransijskog sektora, pa svc do razvoja kornpleksnih mech-urarodnih linansiiskih inliastruktura.
l)cllniSc se po.iarn banke. razvrja sc islorijal bankarstva i uvodi se savremena banka kao
nezaobtlazni segment privrednog sistcma. Opisuie sc znadaj inlbrmacionil'r tehnologija, novih
oblika barrkarskog poslovanja i druSlvcno odgovornog poslovanja r-r bankarstvu. Na kraju
poglavlja se analizira nastanak i lrenutna struklura bankarskog sektora llvropske unijc.
Drugo poglavlje se odnosi na razvoj koncepta odrZivog razvoja i drr"rStveno odgovornog
poslovanja. Poglavlje se posebno bavi razvojem. ulogom, izveStavanjem, regulacijom,
indikatorima. modelirna i meclusobnirn vezama odrZivog razvoja i druSlveno odgovornog
poslovanja. kako u linar-rsijskom sektoru, tako i u realnorn sekloru ekonomije .
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I'rcCc pogt""tl. ,t.kornponujc A r',sfu.t- oagouoriro 6il"t;trj. ri okvirLr uant atrtiog r"i.totlu no
clvc celine, oduvanje Zivotne sredine i oduvanje dru5tvene sredinc, i r.r teorijski lbkLrs stavlia
segment proizvode, usluge i metodologije procene rizil<a. Poglavlje lakodc predstavlja i novc
vrste i lbrme druStveno odgovornih banaka, kao i najbolje primcre sistcma za r-rpravljanje
dru5tvenom i Zivolnom sredinom u okviru pojedinih banaka. Meclunarodni programi i inicijative
koji regr-rliSu druStveno odgovorno poslovanje u bankarskom i linansijskom sekloru sll
sintetizovani i opisani na kraju ovog poglavlja.
ietvrto poglavlje se bavi teorijsko rnetodolo5kim aspekton'r prol'rtabilnosti banaka, u kom sc
dehniSu razliditi faktori koji r-rtidu na prolitabilnost bankarskog sektora. indikatori profitabilnosti i
rr-rodeli za merenie prolitabilnosti. Akcenat je slavljcn na tradicionalne indikatore. ekonomskc








se r.nalematicko-stalistickim metodama analiziraju indikatori profitabilnosti
r"r Iivropsko.j uniji kojc sr"r implcmentirale Iikvatorskc principc szl ostatkom
IJvropske r"rnije i najveiirn bankama koje nisr,r in'rplen'rer-rtirale ovaj sistern.
sastoji iz rnetodoloSkog objaSnjenjenja analiziranih podataka i tumacenje
se nalaze zakljudna razmatranja sprovedenog istraZivanja i predlozi za buduca
Na kraju rada autor je dao spisak citiranih bibliograt-skih jedinica koje
uz koriSienje Harvard standard. Autor je koristio preteZno radove
su pravilno ref'ercnciranc
iz relbrentnil'r inostranih
naudnih dasopisa i ref-erente izvc5taje institucija koje su ispitrvane.
VII OSTVAITENI RITZUI,'I'A'I'I I NAT]CNI DOPITINOS
Doktorska discrtacija kandiclata Sloboclana Itakiia prcdstavlja logidki ukomponovanu celinu koja
r,rvodi lsy pristup posmatranju odnosa lir-ransijskih ir-rstitucija prema drr"rStvenoj i Zivotnoj sredir-ri.
Disertacija je izloLena na cclovil. detaljan i konzistenlan nadin kako u tcorijskom tako i u
praktidnom smislu.
'l-eorijski pristr"rp radu u polpunosti obuhvata genczll stvaranja bankarskog sislema i r"rvodenja
druSlvene odgovornosti i odrZivograzvoja. Autor razvija polazne pretpostavke i kroz analizuniza
naudnih radova i al<tuelne literature nastavlja rad na razvoju principa druStvene odgovornosti u
linansijskon i bankarskorn sektoru i adekvatno dokazuje postavljene l'ripoteze. 'l'akocle. alllor Ll
tcorijskom delu rada daje preglcd najzna(alnijil'r vrsta indikatora prolitabilnosti u bankarskorn
sektoru.
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clokazuic cl, su bankarskc instit,o-i1"-ri in.tplcnrcniGnim sistcnro'rl i.r l'pioutlunj. drr,rStvcnom i
Zivotnom sredinorn pokazalc z.na(ayo viSc stope profitabilnosti nego one banke koje nernajr-r
irnplenrentiran ovakav sistcn-r. Ovakvi rezultati predstavljajv zna(a1an doprinos celokupnoj
bankarsko.j naucnoj disciplini, jcr ncdvosmislcno pokazr.rju pozilivnu korelacijr"r izmcdu dru5tveno
odgovornog poslovanja i stopa prolilabilnosti r-r posmatranim institr-rcijama.
I(omisija smatra da se naudni doprinos rada konkretno ogleda u slcdcicm:
Analtza i sistematizacija nar-rdne grade koriSiene r"r discrlaciji sa 437 kori5ienih izvora
naudnih i strudnih radova, lrnansijskih i drugih izveStaja, rnonografija itd;
Utvrdivanje pozitivne veze izmedu dru5lveno odgovornog poslovanja i indikatora
profitabih'rosti bankarskih institucija na nivou EU;
Prikaz veze izmedu odrZivog razvoja i dru5tveno odgovornog poslovanja:
Uspostavlj anj e inovativno g modela dru5tveno odgovornih finansij a;
Analiza najznadajnijih sistema za upravljanje dru5lvenom i Zivotnorn sredinom i analiz.a
medunarodnih prograrna i inicijaliva za rcgulaciju druStvcno odgovornog poslovanja r-r
linansijskor-n a najpre bankarskom scktoru;
Sislematizacija dru5tveno odgovornih banaka;
Analiza standarda rnonitoringa i izveStavanja linansijskih instituciia u oblasti druStvcno
odgovornog poslovanj a;
Analiza indikatora pro litabi lnosti u bankarskom sektoru.
Na kraju. ocekuje se da ie rezultati istraZivanja iz ove disertacije doprineti razvoju dru5tvcno
odgovornog poslovanja r-r linansijskom. a posebno u bankarskom sektoru Evropske r"urije i kao
takvi ie nroii pozitivno da se primene i na Republiku Srbijr,r. I{ezultati praktidnog islra:Zivanja tz
ovo disertacije takocle olvaraju niz novih moguinosti za dalja istraZivanja i utvrdivanja razliditih
vez,a tztnedu sistema za trpravljanje druStvenom i Zivotnom sredinom sa jedne strane i prolitnih
ciljeva bankarskih instilucija sa druge strane.
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tJ skladLr sa Pravilnikom o doktorskim str-rdijarna i drugirn aklirna lJniverziteta Edukons. a na
osnovll r"rvida u nacrt doktorske disertacije koju je kandidat doslavio, kor-nisija zakljucr"rje sledeie:
- Nacrt doktorske disertacije koji .ie predloZen pristr"rpa islraZenom problemu u naudnom
kontekstu i r"r tom smislu ispunjava svc standarde za sticanje statuszr naudnog rada;
- Predrnet. ciljevi. hipolczc. kori5iena lileratura i metodologija izrade poSluju principc
nauke, u polpunosti su obrazlo2eni i koriSieni sLl na r-radin da unaprede nauku, praksu i
dosadaSnj a saznanj a iz isrr aizene oblasti ;
- Doklorska disertacija je uradena Ll skladu sa prijavorn i obrazloLenjern teme doklorske
disertacije i predslavlja originalan nadin analiziranja problcrna;
- Itezr.rltati praktidnog istraZivanja su jasno i precizno prikazani r-rz koriSienje relevantnih
kvantitativnih r-netoda;
- Teksl doktorske disertacije je pre stavljanja na uvid javnosti proSao detekciju plagijarizma
(rad nema viSe od 20o/o prevzetog teksta) i da mentor o lome poseduje zvanidan izvcSta.i.
Na osnovu ukupne ocene diserlacije, I(ornisija pozitivr-ro ocenjuje podnelu doktorsku discrlacijr-r
SLOBODANA Ii.AKICA, master ekonomisle, pod naslovom:
,,ISPT'I'IVANJII UT'ICAJA DIIUST'VUNO ODGOVOIINOG POSI,OVANJA NA
PROI,'I'I'AIII LNO S'I' IIANAKA U I,IVRO PSKO.I UNIJI"
i predlaZe Naslavno-Naucnom vciu liakultcla poslovne ekonomije i Scnatu Univerziteta lrdukons
da usvoje podnetu disertaciju i prihvate ovaj lzve5taj i da zakaLu iodrede datum .iavnc odbrane
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